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3イギリスのチャリティ制度改革（1）（石村） （?）（??????????、?????????????、「?ャ??ィ???????????????????ャ????? っ ? 、 ャ? ィ ? 。 、??? ャ ィ ? ??? 。 ????????? 「 ャ ィ ッ ョ ? ????????? 。 ャ ィ?ッ ョ 、 ャ ィ 「 （ ????????????? ??? ? 。 ャ ィ ッ ョ 、 ャ ィ 、?? 、 ??? ?。?? 、 ?????、 、（? ） （ ） 。??? 、 、 ェー?? ャ ィ っ 。 ャ ィ （ 、 （?? ー ） 、 、??、 ャ ィ （ ? ??? ャ ャ?? 。） ?。? ??? ャ ィ 、 。?? ャ ィ っ ャ ィ 、
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「?ャ??ィ????????????????????????????????????????ャ???????、??????????????????????。??、????????????????「????（? ? ????????? ? ? ????????? ャ ???? ↓ ???? 、 ャ ィ ャ ?ィ??ッ?ョ ? ???? 、?? 。 、 、 ? ?「 ? ??? ???? ャ ?? ? ??? ? 。??、 ??? ャ ?ィ ?、「?? ??? 。?? ） 「 ャ ィ 」 っ 、??「 ッ 」 、 ャ ィ?? 。 、（? ??????ャ? ） 、 。 ? 、??? 。 ィ ァ （ ）?? 、 ー ー 。 、?? ー 、 「 」
5イギリスのチャリティ制度改革（1）（石村）




?????????、?ャ??ィ??????????。?ャ??ィ??????????????、?????、?? ? ????????。????、 ? 、 っ （ ?（ ）?? 、 、 ?? ?、 、 （ ? ? ??? 、「 ャ ィ ?」 、?? （ ） っ 。「 」 、 ー （?? ???）? （ ? ? ?? ???????? （ ） ??? 、?? ????。?? ャ ィ 、 、 ?っ ??? ???? 、「 ャ? ィ」? 「 ? 」、 、「 」 っ?、 ?? 。
7イギリスのチャリティ制度改革（1）（石村）
??????ャ????????? ???? 、 っ??「 ???????????」?????「?ャ??ィ．???????????（ ? ? ?? ????????ャ???????? ? ??）?? ? ャ ィ ッ ョ?? ? 。 、 、?? ャ ィ ? 。?? ャ ィ 、 、 ? 。?? 、 、 ? ?? ャ ィ っ 。? ? 、?? 、 、 （?? ? 、 ??? ャ ィ?、 ?????????。?? ? 、 ャ ィ （ ャ??、 っ ?? 、??。 、 ッ ョ 、 、?? 「 」 、 （ ）?? ???、?? 。?? 、 ??? ? 。 「 」?? 、 。 「 」 。
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??、?????っ??、???????、?????????????????。???、「??」????????? ? ???????っ? 。??、「 」 、 ? ????（??????????? ? ?? ???（ ?? ）??? ? ? ? 。 ????（??? ? ） 。?? 、 ? 。〔????〕??????????
④③②①
?????（?????????????（? ???）??? （ ? ???）? ? （ ????????????????）
??????????、?ャ? ィ ? 、?? ???（「????」??）、??、 、 （ ）??（「 」 ） ? 。 、 、?? ??? ? 、 ? ? 。?? 、 ? ? ?
9イギリスのチャリティ制度改革（1）（石村） ????????????ャ??ィ???????っ?。??、??（?????）?????????????????? ??っ?。?? 、 ? ???、?、??????????? 、 ? 、?? 。 、 、 ? ? ? ? 。 、?? ? ー? ? （ ? ???、 ???? ? （ ???? ???? （ ） っ 。 ャ?ィ ッ ョ 、 、 、?? ? ???っ 、 ?? 、?? ョ ャ ィ （?? ー?ョ??? （ ?）」 、 、 ャ ィ?? ?? ? 。?? 、 ??? 「??? （ 「 」）」 、「 」 （ ）?。 、「 」 「 ??」? 。 。?? 、 、 ? 。?? ?、 、 、 ャ ィ ッ ョ 、 っ （ ャ
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????????????????????????????ャ??ィ???、??、????????????（???、 ） ??、?????????（??????? ??? 、 、??ッ?ョ ? ? っ 。 、 ャ??ィ（ ） 、 ャ ィ ッ ョ 、 ? ? ? ? ッ ョ?? 。 、 、 ? ????、??、 。?? 、 ???????? 。?? 、 っ?? ? ?ャ ィ 、 「 」?? 、 ? っ 。 ????? ャ ィ 、 。?????? ャ?ャ ィ（ ） 、 、 （ ??? ）?? ? ?? ???? 、 （ ）?? 、 、 ィ （ ）?? 、 （ ） 、?? ????、 （?? ?? ??? ）
11イギリスのチャリティ制度改革（1）（石村）
???????????????????????。??、 ャ ィ ??、??? 、??、????????、??????????????、??? （ 、 、 ）?????????、???????? ? 。 、?? 。 、 、? 、?? 、 ????? 。?? 、??? （ （ ） ????、?? ??? 、 ャ ィ （ ? 『 ）、 ???? ?????? （（? ?? ?? ）???、 ?、??? 。 、 ャ ィ?? 、?ャ ィ ッ ョ 、 ャ ィ? 、 、?（? ???? ） 、 （??? っ （ ? ャ ィ ）。?? っ 、 、 、?? っ 。?? 、 （ 、 ）
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?????ャ??ィ??????????????????っ??????。?? 、 ? ???????? 、 ? ?????????。???、?????? ? ? 、 （ ?????? ?（?? ??????? ? ） 。 、 ー ??????? ャ??ィ??? 、 、 （ ??）???? 。 、 ャ?ィ 。 ?、?? ? ??っ ?????、? ?? ?????????? 、? ??、?????ー????っ?????。?? ?? ? 、 ャ ィ?? ????、???? 。〔?????????? ? ?ャ ?? ?????
??





????????????????????????っ?【??????????????、???????ャ??ィ????? ???】。??? 、 ャ??ィ???????????????????????（???????〜???）?????。 ャ??ィ 、?ャ ィ ッ ョ ? 、 、 ?（? ? ?? ?
???????、?????? （ ???? ?
???????????ャ?????????
???????? ?? ? ??? ） ??????。??。 、 、 ? っ 、??? 「 （ ? ????????? ? ??? ???? ?????? （ ? ??? ?【???????、、??????? ?????? ?????????????????（? ?↓?? ??） ＝ ?? ?（?? ? ?????? 〞?????????。 、 、 。 、??、 （
???、?????、?ャ??ィ??ッ?ョ????、???ャ? ィ????? ? ???。? ッ ョ????? 、 「 ャ ィ（ 〞 ??） 、????（ ） 。 ャ ィ っ?（? ?
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?????????????????、「????????」?、?????????、???（??）????????????っ???。????????、????????????、????。??、? ? ? 「 」 ? ??、???ャ??ィ????。??? 、 （ ） ? 、 （ ） ?、??? ? ? 、?????????????、???、?????????、????????（????）????????? 。?????? ? ?????（??? ） ??? （ ? ??????? ? ??、 ?????、 ??? ? 、 ?????????? 、? 。 、 、 。???、???（ ?） 、 ? っ 。?????っ?? 、 （ 、 ） 、 ??? 。????? 、 ??? 、 ? 、 ???? ? ??? 。???、???? ???? ?? 、 。 、?????? ? 、 。????????、?ャ ィ ?ッ ョ ?ャ ィ（ ? っ
15イギリスのチャリティ制度改革（1）（石村） （?）??。?ッ???ォー???（??ャ????????????????????????????????????（ ）?? ）、 ? ッ ュ? ? （? ????????、????、????????????（??）??????????????????（??）????、??、??????? ? ャ ィ? ッ ョ 。???????????????? ョ ?? ???（? ??????? ?）???????????ョ ?????????ャー ? ッ ョ?ー〔 〕 （???????? ） ? ???? ???? ? ? ャー ッ ョ ー? （ ャ ィ ）??? 、???????? ?? 、 ャ ィ ッ ョ ? ャ ィ（ ）??っ????????。???????????????? ??? 、 ??? ???????????????????????????????????、 ?? っ ??? ???。?? ?、 （ ）?? （?? 。 、?? 、 ? （ ?）?????????（? ???? ． ? ? ? ? ? っ 。 ??、?? 、
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???????????????????????????????????????????????????????っ 。 、 、 （ ）?っ 、 ?????????（?????????）???????? 。?? ? 、 。 ? 、 、 （↓?? ） 、 っ 。?、 、 ????、?ッ??????（??
?????????????????????????????
?? ? 、 、??（ ） 、 。 ．?? （ 。 ??? ?????? 。（??? ??????、 ?、 ? ? 。 、??、 ? ?、 ? ? っ 。?? 、 （（? ）? ? ? （ ） ? 、??? ???? ? ?
17イギリスのチャリティ制度改革（1）（石村）
?????????????????????????????????）、?????????（??????? ??????） （ ???????? ）、 ? ?ッ???（? ????????? ）??、 ?????。?? ? 、 、 （ ?? ???） ??? 。 ッ ???ッ ォー ?? ??、??（?????? ）、 （ ?（? ）?? 。 、 ?? 、??? （ ??（??? ???????? 、 、 （
。。
。。。）?????、?????










????? （ ????? ?????? ???????????????????????? ?????????
????
??? ?? 【 （ ）】??? ? ?? ）】??? 【? （ ?
19イギリスのチャリティ制度改革（1）（石村）
（????????????????????????????? 、 ????（???? ??????????????????????? ? 。 ?? 、 、?? 。 、 、 （ ） （ ）?? ー 。 ? 、?? 、???（? ?????????????? 、 、 （?? ） （ ）? 、 ? 。?? 、 、?? っ???? 、 ????。?? （?? ?。???、??? 「??「??
??????????????????????????????????




??? （ ????????????????????? 。
（????）??????????????????（??）
???????????????? ?????????????????、「????????????? （ ?? ????
?????、??????????????????（?????????
?? ????????? ???????????? ??? （ ????＝?????。??
????㌣????????????????、??、??、??????????????????っ
?? 。 、 、 ッ 。 っ 、 、 「 ッ?? ……（ ??????? ?? ???
21イギリスのチャリティ制度改革（1）（石村）
??ー?、?????ー??ー??????????????。?? ? ? ?????? ???????）?、????????↓??? ? （＝ ? ）???????????????????????????????????????（ ? ? ）?????、????????? （ ????）。?? ? ?? ? ??? ???? ? 。 ? （ ???）、 （ ??
。）??????、
????????????? ?? ??????? ??????????? 、 〔 〕???? 、 ??????。〔????〕 【 】
??????????????（ ????????）????? ? ???????? ???、????????〔??? 〕
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???????????????、???????????、?ッ???????????? （ ? ??、??????????? ?、??????????? ????? 。? っ 、 、 、 ????? ? 、 っ? ? っ 、? ?? 。?﹇ 〔 〕?? ?〔? ? ? 〕?? ????? （ 、 ?「?」 。） （ ） 。? 、 、 ?? ? 、 、 ??? 。 〕
???「???????????????????????? っ? 、 ????????、?? っ 、??????（↓?﹇??????????????? ?? 、 ? 。 ?? ?、（? ???? ? ??? ? ???? ???? ????? ????? （ ??? ?）?? ? ?、? ? 「 ??
23イギリスのチャリティ制度改革（1）（石村）




?? ?? ?????? ? ?????? ??????? 、 、 （ 。） 。?? 、 っ 。 、?? 、 、?? ???? 。?? ? ????? 、????? っ? ??、 。???（? 「 ??【 ??? （ ? ???
??????????????????????????）??、???、??????、
?? ッ （ ? ） ッ ォー （?????）??、????????ー??????（?????）???????（??????????????? ?）、?? ? （ ?????? ? ??）???? 。? 、 ッ???????、??? （ ） （ 。。 ） っ 。
25イギリスのチャリティ制度改革（1）（石村）
??????????????? （ ???? ???????????????????????????????????（? ??? ??? ??? ???? ???? ???????? ??） 。????? ??（ ? ? ） 、 ??? ? ??? 。
（?????????????????????????????????????????????????????? ?? ??? 。???、 ???ー ???（? ? ? ????????? ? ）、 （??? ）、 （ ↓ ）?? ??。（??? ???? （ ? ? ） 、 ????? 。??、 ? ?? ?
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????????????????????（???????????）、??????????????? ??）、??????????????????? ???? （ 『 ?????? ?????? ???? ????っ 、 ????? 。 、 ?? 、 、??? 、?? 。 、 、?? 、 、 ャ ィ ッ ョ っ 。




?? ャ ? ? ャ ? ?
?????????
27イギリスのチャリティ制度改革（1）（石村）
????????????????????ャ?????????????????????????????????ッ ?????????? ? ?????????????????? （ ??? 、 、?? 、 、 、?? 、?? ???????? 。?? ???????? 。?? （ ）???。? 、 、?? ? ? っ （ ）。?? 、 ??、?? 、?? ） 。 、?? 、 （ ） 。 （ ） 、?? ????????? 。?? 、 、
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??????（???????????????????????????????????????????? ? ?。?????（ ） 、 ???????? ???? っ 、 っ 。 、 （ ????? ????（ ???????? ） 。 ?、????????? ? 、 、 ??? ????????、??? ??? （ ? ?????? 、 。 、 、?? ? （??? ???
。。。?）????、???????????っ?。???、?????????????（???????
???? 、 （ ??? ）?。?? ? ? 。?、 ? 。（?? ? 、 っ 。
29イギリスのチャリティ制度改革（1）（石村）
?????????????????????????????????????????????????。?? 、???????? 、 ????????? ??? っ （ ????）。? 、 ???ュ?? ?? 、?? っ（? ?????）。??、?? 、 、??? 、 、 っ 。?? 、 ?? ????? 、（? （ ）。 、 ?（ ??????? （ ） （?? （?ー 。 、 、?? ?????。?? 、 、 ? 、 ? 、????? （
????????????????????????????????????（?
?? ??? ? ???? ???、?? （ ） （ ）。
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?（??）???????、????????????、????（??）????????????????????? ? ? （ ? ）。 ? （? ）? 、??（ ） ????????? 。???????? 、?? ??? ?????????? ???? 。） ?????? （ ） 、 （?? ）。??? ? （?????? ???? ? ??? 、 、 、?? 。 、 （ ） っ 。?? 、 （ ? ）（ ） ． （?? ?????????（ ） 、 （ ） 、 （ ィ?? （ ） 、 ッ ェ （?? （ 、 、 ）。 、 ?
????、?????????????????????ャ????????????????????ャ????? ? ャ ィ （?????????ー??????? 、 ッ ??? ?????
31イギリスのチャリティ制度改革（1）（石村）





????（?????????????????（???）〔???? （? 、 ? 。
??（?????）?????????




?????? ?。 （? ）? ?? ?????






《????》（ ）????（ ↓ ）。? ?? ?
????? ?（?? ??? ）? ? ）、??? ?（?? ?? 。 、? （ 〜 ）
?????（? ? ）? （ ）




??????????」?????? 、 ???? 、 ? ????????????????、???????????????????? ???? ??? ? ????????
33イギリスのチャリティ制度改革（1）（石村）
（???「?? （ ?? ???????????? ?? 、?? 。 、 、 ?。??、「 （ ） 、 （? ）????、?? （?? ????? ??? ） （ 、 ．、 ??。 、 」 。） 、? 、 ?、 （ ）?? ? 。 、 、?? 。 、 （ ） 「 」 、 （〜? ） 。 ? っ 。 。??? 、「 ?」 「? 」 ? 、?? 。 ? 、 ? 、 。??、 、 っ 。（???????????????????????
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??????
【????????】??????? 、??????????????????、?????????????????????、?????????? ?????????????????????、??????????????????????????? っ 、 ? 、 、 ???? ? 。
????、???? 。???。
「???ャ??ィ」???、?ャ? ィ ?ッ ョ? 、
?ャ??ィ??ッ?ョ?????????、????????????????、? ? ? ? ャ ?




?? ? 、 ? ??、?? ?????? ??????、??，???????（? 、 ? ）。 ??、? ? ? 、???
（???????????」?????????? 、 、??????????? ????????????、 ???? 。 ）。
????????（????????











??????????????? ???? ??、?????????、??????????????????????????? ? ??? ? （ ???????? ）。??????
【????????????】?????? ????????????????????????????????????????????っ???? ????????? 。
??、
??????????（??）? 、 、 ?? 、? ? ???????? ?? ?（??? ? ?） ? （ ??????
??????
【???????】???????? ??????????????????????????????????????????????????? ?。????????、?????、??????????????????????????????? 、? 。
37イギリスのチャリティ制度改革（1）（石村）
（???????????」????????? ????????ャ ???????〞?????????????????）??ャ ィ?（??? ） ??? ????????? 。?? ? ??????????? （ ャ（? ?）? ? ?。??、 、 、 （ ??? 、? ? （ ? ） 、?? ?（ ? ??? ? ??? （? ??? 。 、 ? （
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???? ??。????、??????????????、??????????、???、??????????????? 、 ? 、 ?????????????????っ?。?? 、 ヵ ?????????? （ ）??。 、 ? ヵ （ ? ? ??? ヵ ）?? ???? 。 っ?? 、 ， っ 。?。??、? ャ ィ ? ャ?。????（ ??? ?
??????）、?????（??????????????????????）
?? ?ャ ィ ッ ョ 。 、??????。?? ?ャ?? ???? ???? 、 ?? 。?? 、 ャ ィ ャ?? 、 ?、 ャ ィ 、 。?? 、? 、 ャ ィ 、?「 ??????? ?
??、???????、?????、
???????ャ??ィ??ッ?ョ????????。
?????? ??? 」?? ?、??? ャ??ィ????????????（???????????????? 。 ?、 、 ?ャ? ィ???、?ャ??ィ?????????? ャ ?ィ 。
39イギリスのチャリティ制度改革（1）（石村）
（???????? 、 ? 、 ? 、 ．?? 。 、（? ） ? っ ? ?? ? ． ???? ???? 。?? ??? 、?? ??? ? ?? 。?? 、 、 ー 、 ャ ィ?? 、 ??? っ 。
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??????
【????????????】????? ??????????????????????????????、??、??????????、?????? 、? ??????????。???、???? ?、 、????????????っ?? ? ???? ??。
??????、?ャ??ィ????????????????、??????????、???????????、?? ?ー????? ? 。?? っ 、 ャ ィ ? ? ?、??、?ャ??ィ??ッ ョ 、 ???、?? っ?。 、 ? ャ ?ィ?? ? ? ?????ャ? ィ ッ ョ 。?? ?????? 。??、 ー 「 ィ （ ） ?」?、?ァ?????????? ャ ィ ? ??? ? ?ィ? 。 、?? ャ ィ っ 。 ャ ィ 、?? 、 、 （
41イギリスのチャリティ制度改革（1）（石村）
???????????、 ? 、??????????????ャ??ィ?、?????ー??????、????????ー?? ? 。 ? ー ? 、 ?ャ ィ ??? ャ ?ィ ッ?ョ????????????????? 。?? っ 、 、? 〞 ???? 〞 ??? 、?? 、 、 っ 。 、 、?? ー ???? 。 ??っ 、?? ????? ?。??、 ? ? ??? 。?? 。 、 ャ ィ 、??ィ ッ ョ ャ ィ 。 ャ??ィ っ ??? ??? ???
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（???????????????????? 、 ?????????ー??、???ャ??ィ????????（?????????）????っ 。 ??、??、? （ ????? ? ? ? ??? ャ ?ィ ? 、 ?? ? 。 、??、 ャ ィ ? っ?? 。 、 （ ） 、?? 、 （??? 。 、 、?? っ????? 。??、 ャ ィ ッ ョ 、 ッ ョ?? っ ? ー 、?? 、 ????? ? 、 ? ? 。?? 、?。 ッ 、 。?? ? 、 ? 、 ? ャ ィ ッ ョ っ 。?? ???? 、 ャ ィ 、 「 （
???
?? ???? ???? （ ? ）」
43イギリスのチャリティ制度改革（1）（石村）
?????、???????「??????????????????????????）」???????????っ 。 ????????、 ????? 、 ??。 ????、 ???? ?????????????? ?? ャ ャ ?????? （ ??? 、 （ っ 。 、?? ャ ??? 。 、 ィ ァ （ ）?? 。 、 、 ? ? 、 。??、 ャ??ィ ッ ョ 、 ャ ィ ッ ョ 。 、 ー?? （ ィ ） ー 、 。?? 、 、?? ???????。?? ．?? ャ ィ ッ ョ?? 。 、 ??ー??????? ??? 。
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?????????????????????????????。??、?????????????????ャ ィ 。 、????????????、??? ? ー??? ?????? 。?ャ ィ ッ ョ 、 ???? ? ????? 。??ャ????? ? ャ ィ（ ） 、 っ 「 ャ ィ? ッ ョ??? ?? 、 ャ ィ? 。 。 ?? ???????? ? ??? ? ???ッ ??、「 ャ?? 「 ??? ャ?? ャ ィ ッ ョ 、 ） 、 ? 。 、 ッ??、 ー 、 ャ ィ ッ ョ 。?ャ ィ ッ ョ 、 、 、??????? ?? ?????? ?。「? ? ??? ????????ー?? ???? ）?? ? ー 」 。 、 。





?、 （↓???????? ???????? ?」） ??? 。 、 ??????? 、?? 。 ャ ィ 、 ?????、 ャ ィ 、?ャー ッ ョ ー っ 。?? ? ャ? ィ 、 ャ??ィ ッ ョ?? 、 （ ャ ィ???。?? っ 、 、 、 ? ? 、 ャ ィ ッ ョ ????。 ィ 、 ??ー ャ ィ ???。 ャ ィ 、 ャ ィ ッ ョ?? 、????? っ 。
??ャ??ィ????????????
47イギリスのチャリティ制度改革（1）（石村）
??????ャ??ィ?????????????、??っ?????????????????。???、?ャ??ィ ? ? 。 ャ ィ??????、??????ャ??ィ ? 、??? ? ? ? ???????????。 っ 、 ャ ィ 、 、 ャ ィ?? 、 、 ? ??????? ?。??、 ャ ィ っ 、 ? っ?? 、 ?? 。??ャ ィ 、 っ?? 、 っ?? ???????????「? （ ? ）」 っ??? ? 。 、 ???ャ??ィ?? ? 、?? ? ? ??? っ 。 、「 （「? （????）」、「 （ ? ? ?
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??????????????????????????ー?????、「???（????????????、「 ???（ ????? ?????? ??????? ? ?????）」 。?? 、 ? ?、?? （ ） 、 ? 。 、??????????? ??????? 。?? 、 ャ ィ（ ） 、 （ 、 ） 、?? 。?? 「 ィー（
??）」?????????。?
?? 、 、 ャ ィ ??? ャ「? ィー（ ?????? ャ（?? ャ ィ ）。 、 、 ー??? ィー 「???」、 、?? 、 ?っ??、 」 っ 。 、「 」 、?? 、 。 、 、 、?? 、 （ ャ ィ ）。 ャ ィ ッ ョ??、 、 ??? ? ?? 。?? ャ ィ っ 〞 ャ ィ
49イギリスのチャリティ制度改革（1）（石村）
?（???????）???????????????????。????、???????（????????）???。?? っ 、 ???? ???? ? ? ??ャ? ??? ? ? ???? ????? ???? ??? 、 っ ? ャ ィ ? 。??、 、??ィ ャ ィ ッ ョ ?? ??。?? 、 「? （ ? ??? 、 ?? 。 ?? 、 ? 、 、?? 。 、 、 ィ ー「? 」 ?。???、?? ?? ィ ー ? 、 「 」 。??ャ??????「?ャ ?ィ? ィー（?? ? ? ）」 、 ャ ィ ッ ョ「?ャ ?ィ?? ィー ? ↓ ? ）」〔 〕 、??? ??。 、「「 ャ ィ ィー」 、 ャ ィ （ ）??、?? ャ ?ィ? 。 ャ ィ ィー 、 ．（? ?）、 ? （ ）、 （
???????????）、
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???????（????????????????????????????????????????????? ? ャ ?????????????????? ?????? ?????? ャ ???? 、? っ 「 ???（ ??????? 。 、??ィ 、 、 、 ? 。 （????（? ???） （ ??? ）、 （ 、 ? （ ??? （ ??? ャ ?????、 、 、 。?? 、 ャ ィ ィー（ ） 、 、「 」 っ 。?? 「 」?? 、?? 、 （ ? ? ） （?? 、 ィー 、「 ィ ィー（ ???? ィー（?????????） ? 。 「 」 「 」 、?? 、 。 、 「 」?? 。 、 。 ャ ィ
??（???????????????）?? ? 。
????、?ャ??ィ???????、?ャ??ィ??ッ?ョ?????






?????????????????????????????????? 、 っ?????? 、 っ??? 、




?????????????????????????????????????????????（???? ??? ??? ?????? 、 、 （?? 」 ? ?? 。 、 っ ??、??? 、 ???????? ? 。 、 ? ????? 、 、 ????。???「??? ??（ ?? ? ? ???? ? 〞???、?ャ? ィ ッ ョ? ?ー ョ （ ?「? ャ ?ィ﹇ ? ﹈（ ? ? ? ャ??? 、 、??。 、 、 ー ョ ー 「 」 、「? 」 、 ? 。 「（?? ???? ）」 っ 。 ? 、 ?????、 、 ャ ィ ッ ョ ー ョ ー?? ? ??? 。 「 ャ ィ」、 、「 」 。 、
53イギリスのチャリティ制度改革（1）（石村）
＝?????????????ー?、???????ャ??ィ??ッ?ョ???????????ー???、??????ー?ョ? ー ? ???????、「??」 ? ? 。 、 ??? ? ー 、「 」 ? ? 。??? ??ャ ィ?（ ???? ? ? ? ???? ??。 ャ ィ （ ? ?? ?ョ?????? ?? ? ?? ???? 、 、 （ ?????? ） っ 。 、?? （ ー ）? っ 。 、 「＝ ?「? 」????「 」 ?? ?。 「 」） 。 、 、「 」（〜? 「 」 「 」 。 「 」） 。 、 ? 、 ? 、????、 。 っ 、 ィ ー?? 。 っ 、 ? ィ ー?? っ 。 、 ャ ィ （
???????????????????

















????????????????????????????????????????」???????????、?? 。 （ 。）?、?????、??????? 、 、?? 。 、 ???? ?、 ? 、 ? 。 っ 、??、 。 、 、?? 。 、 。 、 、?? 、 。 、 ???、 ??、?? 、 、 、 、 ッ?? 。 、 。（??? ???????? 、 ー???????、 、?、 。 、 、?? ? ???? 。
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〔????????????????（??????）?????（? ?）?????（＝? ）??? ?
（??????????????
????????? （? ?????????????????????????????????????????????ー ? 、 。?? 、 （ ） 。 、 ???、?? 、 ?? ?? ? 。????? ?（? ） 、 、 。?、 、? 。????????????????
??。??? ????? ??? ???????????、?? ?? ? 。
????????????????????、???????????
57イギリスのチャリティ制度改革（1）（石村）
???「? ??（??? ? ?? ????????????）?????????????? （? ?????????? ?? ?? ）、 ? （? ??? ???? ）」?? 。 、 「（?? ??? ）」 。??? ???????（ ? ???ー? っ 。 、 、 、 ???、?? ?????、
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（??????????????????? 、 ?、????????????、??????っ?????????????????????? 。 ?? ? ? ??。??、??????? 、 、?? 、??? 。?? 、 。? 、?? 、 ? 、 （? ）? ??? 。 、?????? 。??、 、 。 ﹈ 、?? ????? （?? ??? （
??????????????。
??????、 ?? 、 「（? ???? ?? ????? ?? 。 、 、? っ?? ? 。??、 、 ー 、 ー




????、????????????（????）???、??????????????????? ? ??????? （↓???? ????? ? ????? ?）??? 、 ?、? ??? ?? 、 （ ?? ?（???? ） ? ???? （ ） ???? ??（ ? ? ? ） 、?? ? ?
???????????? ??（ ??） 、?????、????、 ?? 。??、 ? （ ?? ??? ? ? ） 、 ? （ ）?? ? ? っ 。
でた
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???????、??、???????????????（????）???????。?????????っ??? ????? ?、 ? ????? ? （???? ? ????）?? ー （ ） 。 、???、???? 、 ??ュー 。 ??????? 。??、? 、 、?????? （
??????????????????????????????
???? ャ ィ （ ? ） 、 っ 。 、?? 。 、 、 ャ ィ （ ??? ?????。 、 ? 、 （ ??? ） 、 ? 「 ャ ィ ? （?? ??? 。 、 、??、 ?? ???、 、? ??、? 、?? 「 」 ? 、
61イギリスのチャリティ制度改革（1）（石村）




????? ??????????????? ? ?? （ ） ??????????????、???、???????????? ?? っ 。???、 ????????? 、? 、?? ? ?? （??? ?? ? ????????? ????。?? 、 、 （ ）?? ?? っ 。 、 （ ???? 、 。??、 っ 、 、 、?? 。 、 （??、 ? ? 。?? 、 ?? 、 ?? 。 、?、 、 （????? ??? ）?? 、 （
63イギリスのチャリティ制度改革（1）（石村）
???????。????、???????????????????????????????????????。?? 、 ? ?、 （ ） 。 ??????????? 、 、 、 ???。?? ???、 。 、 ??? ? （?） ィ ー 、?? ? ?????? 。?ャ ィ 、??????? 。 ャ ィ （?? ? 。 ?、 、 、?? （ ） ?? 。 「 ャ ィ（? ??????? ????? 、 （
???????????????????????
?（ 、 、 、 、 、 ） 、?? ? 。 、?（ ?? ? ?? ?????????????。 ?、 ）??ー? ?? ? 。?ャ ィ 、
白鴎法学第15巻2号（通巻第32号）（2008〉64?????????????????、??????????????????（??）?????????????????（??）???、 。 ?、???????、?????? ?ー ?ー （ ） 。 、 ?、?? 、 ? （ ） ? ?? ?? 、?? 。?? 、 ャ ィ ? 、 ? っ 。??、 （ ） 、 。 、?? ????????? 。（??? ????????? 、?? っ???。??
（??）?????????????、????????????????? ? 、 ? ?????。
?????? ? 、 ? 「 」 ???、 。 、 、 「 （??? ? ）」 ??。?? 、 、 。 ??? 、 ?? っ ィ ー 。
????????????。????????、?????????????。?? ?????? 、 ィ ー ? ????、 、「?ー?????ー．?ィ?ー?（? ???〜?? ? ???? 、 ??、???? ?? 、 ?? ?。??、 、 ? 、 、 。
65イギリスのチャリティ制度改革（1）（石村）
???? ???? ??? ?????? （?ー 、 。?? ? 、 、 ? 、 ??。????? ィ ー 、 っ 。?ィ ー 、 ? 、 ? 。??? ? ??? ?? 、 、 。?? 、 っ 。?? ? っ 、 （ ）
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??????。?? ?? ???????「???（?????）」?、?????????????????????（? ??????ャ ?? ????? ャ ???????? ??? ? ? ??? ? ??? 、 ? ?????。? っ 、?? っ 。 ??、 ? 、?? 、 っ ??? 。?? 、 、 ? 。 、 ? ?。?（ ） 、 ? 、 ??????っ 。?? ? ?。? ? ?、 （??） 、 ?????? ? 。??? ??? ??、 。????（ ???? ? 。
???、???????????????。?? ? 。 、?ィ?ー
????????????????? （↓ ????????????????????????????????????? ??????? 。?? 、 、 。?????、??????、? っ?? 、 ???????? ? 。
67イギリスのチャリティ制度改革（1）（石村）
????? ?? 、 。 、 。 、 、?? ? 。 、 、?? ー ? ?。???? 、 ッ ー 。?? 、 、 、 っ?。 、 、 、 。 、?? ????????????????、?????????????、??????????ヵ?、??????????、? っ っ 。?? ????。
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????、????? ????ャ? ィ?????????????????????っ???。?????、?? ャ ィ （ ??）???????? ャ ィ ? ??? ????? 。
69イギリスのチャリティ制度改革（1）（石村）
ー?ャ??ィ ???? 、? ? 、 っ???。????????、?? ? ャ ィ ? 、? ? 。
??
（??? ャ ? ?????? 、 、． 、 ??、 、 ?。 、?、 ? 、 （ ）
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?????????????????。?? 、????? ??????????????????????????、????????? ?。?ャ??ィ???????????????、?? ． ???、 、 ? ????? 。???? ャ ィ ??? ??ャ ィ 、 、 ? ? 「 ．?? ??? ）」 。 ??、 ???ィ 『 、 （?? ??? ??っ?。??ャ??ィ?? 、?? 、 ??????? ャ??ィ 、?? 、 ャ ィ （? ャ?ィ ? ???? （?? ? 、? ? 、 。 、
????????、???????????、?????????????（??）?????????、????。
71イギリスのチャリティ制度改革（1）（石村）
??ャ? ィ? ? 、????? ?? ?????（? ．????）???、「 ャ ィ 」 ? 。?? ? ?、 、 、 ??? ャ? ィ （?????? 、 、 （ ?????????????????? 。 、?? 。 、 ャ ィ 、?? ?? 、 ?? っ ? っ 。??ャ? ィ? 、?? 、 、 っ 。 ? 、??ィ 、 。 、 、?? 、? 、 。 、 、???、 ??、??? ??、??????? 、??? ??????． ??????。?? 、 、 ャ ィ 、?? っ?。 ? ???、 ?????ャ??ィ （ 》
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（????????ャ???????????????????????????ャ??ィ????????????????????????、







．??? 、?????「????????? ? ャ????????? 『 ?? 、? ??（???? ? ?????????????（ ）????? 、 ?? ?。．〜???? 、 ? 、【??????????】（ ）??? ャ ィ ッ ョ ? 。
?????
????．?????（ ）?、? 『 ャ ?ィ
イギリスのチャリティ制度改革（1）（石村）73
??????????
（?????????ヵ?????????????????????????????? （ ??） 、 ?? ?? ?? ???????（??????????????????????????????????）??????????????????????????????「?ャ ィ ?? ??????〜????、? ? 、?ャ ィ ?? 、 ?「 ャ ィ??????????（? ??」???、 ????????????? ?????．???、?? ? ? （ ?） （ ）?? ? 、 （ ）???????? ? ャ ィ（ ）??? （ ） ? ??? ャ ィ 、 【 】
月
??????? ャ ィ?? 、 、 、?? 、??、? 、???? ャ ィ
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（?）????????????????ャ??ィ???????? 、（ ? ? ???????????）?ャ??ィ???????????? ャ ィ???? ??? ?????????????? ????????、????????????? 、 、 ?（ ）??
?????
（ ）????? 、 、??、?????????? ????? ???? ? ?? 、 、??? ???? ャ ィ
?????
《??? ?》【 】（ ）??????????????【?ャ??ィ ???】
?????
???〜 ャ ャ ??????、?ャ??ィ??ッ?ョ???????????】???????? ? 【 ャ
?????????????【?????ャ??ィ????】???、? 、 ャ??ィ ????? ?、 ??? ?。
????、????????????????ャ??ィ??????、??????????????????っ?。?? ? 、 っ ? ? ? ． ??? っ 。 ?????、?????????? ．?? ?????? ?っ 。
75イギリスのチャリティ制度改革（1）（石村）




??ャ??ィ?????????????????????????ャ ?ィ ???ャ ィ??ャ ィ?? 、
??ャ??ィ????????????????????????ャ ィ ???、?? ??、?? ??????????????。??、?ャ??ィ? ?? （ ????） ??? 。 、?? ? 。 、 ? ャ ィ ッ ョ 、?? ????。?? （ ） 、 ? ?、 ??? 。「 、 ャ ィ?? 。 、 ? 。??、 、 、 、?? ? 、??。 、 。 ヵ?? 。 、
??????????????。」77イギリスのチャリティ制度改革（1）（石村） ??ャ? ィ??? ?? ?、 ャ ィ????、??????????????、????、?????????。?? 、?「?? ??? ??（ ャ ?????? ）」、 「?????（ ???）」、?「? （ ）」、?「 ???（? ）」、?「?? （ ）」、 「 （ ???? ??? ? ??? ? ???? ??? （?? ）」、 「（? ??? ャ????????????????????????????????㍉）」。?ャ ィ 、 、 、??。? 、 、? ??ャ ィ ??? ? っ 。?? 、 、 ャ ィ 、 （?? ????。
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??ャ??ィ????????????????????? ? 、?ャ??ィ???、 、 ?（?????????）?????????、????? ???? ? ? 。 、 ???、 ? ??? ?（?? ? ?? 。。
。?）???、???ャ??ィ????????????．?????????????????
σq??????????????????????????????????????????????????????????? 。 ? 、 ???? ?っ? ??。?? ?? 、「 ? ?? ）」 ??? 、 、 ? ??? 、 、 ??? ???? ? ?? 、「 ? ? ??? ?? 。??ャ??ィ?ャ ィ 、 っ?? ? 。 ?、? 、 「（? ????? ）」 、 ? ???? 、 ? ? 。??、 、 ?
???、?????????????????????????（?????????）?????????、????? ? ????。??、??????? ? 、 ??? ???????。
79イギリスのチャリティ制度改革（1）（石村）
???、??? ? 、 、 ????? ャ ィ 、 ャ ィ ッ?ョ?????? 。 、 ? ? ? 、?ャ ィ（ ャ?? 、 。?? 、? ?ャ ィ 。 ィ 、 「 ャ??ィ（??? ）」?? ? 。??、 、 ?ャ? ィ ッ ョ?? 。 、 、 、?? 、 、 ッ ョ 、?? ????? ? ? 。?? ? ャ ィ ッ ョ ．?? ?????、? （ ????
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??、????????????????????????????????????????。（??? ??????? ?、 ??????????? ????? ????ャ??ィ （ ）?? ??『 、 （ ? ? ?????? ??? 『 、 』 、 ??（?????? ）?????、???、?? ??? 。
????????『????、????』??《??》??ャ??ィ ????? ー??????ャ ?ィ ? ー??????ャ ィ??ャ ィ
81イギリスのチャリティ制度改革（1）（石村）
?????????????????????????
??ャ??ィ????????????ー?????ャ ィ ? ?????????? ??????????????????????????ャ ?ィ ? ??ー?、 ?ー ?????? 、 っ 。?? 、 、 ? ャ ィ ー ??、??????????? ????。?? ー ャ ィ 、 ? 。 ャ ィ 、?? 。 、 ー 、 、 。 ー 、??、 ??、 ? ? 。??ャ? ィ ???ー ???ャ ィ ー ? 、 。 、 、?????ー? ? ? 。 、 ー 、??、 、 、 、 ? ? 、 。?? 、 ャ ィ ー 、 。
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??ャ??ィ???????、????????????????????、??????????????? ? ? ???? ー ????? ????????? 、 、?? 、 ー ー ???????????? 、????? ??ィ??????????????????、?????ー????????????。?? 、 ?? ????、????ィ???? ?、 ? （?? ???? ? 、 、 ???? ? ー ?????ー??ー ッ 。?? 、 ?、 ー ??? 、 ? ? 。??ャ? ィ?? ?? ????ー? ? ????? ??? ー ?? ? ィ ?ー?? ?
??????、????????????っ???。???、????????????〜?ー??????????? ィ ??ュ??ィ???ー? 〜? ? ? ?。???? ??????? 、 、 ??????????、??、?? ? ? ? ? 。 、?? 〜?? ?? ? 。
?????????????、?? ??? 〜
83イギリスのチャリティ制度改革（1）（石村）
??ャ??ィ???????? ? ? ? ??? 、????????、???? ? ? ???????、 ? ?、?? ??? 、 、 ?、????????????? 、 ???????。
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??ャ??ィ??????? ? ??????、???????????????。???????????????????????? ??。? 、??? ? ????。
〜????????????????〜?ャ? ィ 、 ????????????????????????。九八七六葦円三三r?? ????????????????????、?? ュ ー?? 、??．?
85イギリスのチャリティ制度改革（1）（石村）
〜????（???????）??????????????????????〜??? ? ?????????? 。 、 ー ?????????、???????、 ャ ィ 、 ????? ??。 ャ ィ ッ ョ 、 ャ ィ ?????。〜????????ャ? ィ 、? ??????????。?? ? ? ? 、?? ??? 。〜?ャ? ィ ??? 〜?ャ? ィ 、 ? 。?? ? ? 、 ? ??? ???? 。
?????、???? ?
?ャ??ィ????????
〜??? ???? 〜??? っ 、 ャ ィ 、 ャ ィ 、?? ?? ? ???? ?。 、 ャ ィ 、
???????
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?????????????????。??ャ? ィ???? ???????????? ?? ?。????????????????、????、???? ? 。?????? ??? 、 ? ??? ? 。〜??? ??????〜??????、? ??? ? （ ???? ）〜? 。 ? 、 、 ?、 ??????? 、 っ 。〜??? ??? 〜??? ?
??????????????）?、???っ??????。???????、
?? 、 、 （ ? 〞 （?? ? ） 、 っ 、??。
〜?????????〜??????? 、 ????????????????????????????????????????? 。 、??? 、 ????? 。 、 ャ??ィ?????? ?。? ャ ィ? ?? ． ??? ）? 、 ?? 。
87イギリスのチャリティ制度改革（1）（石村）
???? ?????? ?、 ャ ィ ???? ー ??。?? 、 。 、 ? ???? 。〜??? ???? 〜??? 、 ー 、 ? 。 ???、 ー 。 、 ??? 、??????? ）?? 。 、 、 ー? 、?? ????? 。
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〜????????????〜??? 、 ??ー???????、??、??????????????????????。???????? ?? ? ?????????。????????? ? 、?? ??? ? ?
????????????????????????ャ ィ ??、???????????? ?。???????????????ャ ィ??ャ ィ ??? 、?? ???
??、?????????
〜???ー????〜??? ????????、????? ? 。 、 ?? 、?? っ 、 ?。?ャ??ィ ッ ョ?? 。 、「??? ャ ィ（?? ? ）」 、
??????????????????。?? ャ ィ??っ? 、 、 ャ??ィ??ッ?ョ?????????????????。???????? 、 ィ ? ? っ ? ????。???っ 、 ? ャ??ィ 、 ー????????、????、???? 、 ャ ィ????。
89イギリスのチャリティ制度改革（1）（石村）





??、 ??、 （ ャ ?ィ ??ェ? ） ??。 、 ??????????。???? ェー? ?? ャ ィ??? 。 、?? ???っ 、?ャ ィ 、 、?? ? ???。（??? ?????????、 、 ?? ?（ ）『?? 、 （ ??? ??）』 。 。? ?? っ?。 ? ィ?? ー ?ョ ?? 、 ? 。 ィ ー?ョ 、 ? ?ャ?っ 。 、 （ ） ャ ィ? ッ ョ ャ ィ?? ? ? っ 。 、 ャ ィ 「 、
91イギリスのチャリティ制度改革（1）（石村）







?ャ??ィ? ッ ョ? 、 、??????
?????。 ャ ィ ッ ョ
?ャ??ィ?、? ??、???? ??
?????
?ャ??ィ?、? ??????? ? 、 ッ ョ??
?????。 、 ? 。? 、 ャ ィ??ッ?ョ????
?ャ??ィ? ッ ョ 、?????? ?








??????? ? ? ?
???? ? 、??????、 ?
???? ????? ????????
????? ?












?????ャ??ィ 、 ??ャ??ィ??????、 ??
???? 。 ? ?
???? ? 、 、?????? ?、 ? ー???
?????。 。 、 ? ? ???ッ???? ー ョ?（?? ? ????）???
????? ?????????
??、???????????????。????????????????? 。 ?、?????????
?????? 、 ャ ィ?????????
?????。
?ャ??ィ? ッ ョ 、??????






?????? ? ?ー ? ????、??? 、 ャ ィ??? っ っ 、 ャ ィ??? 、??? 、
???????? ? ? ?、?????
?????。?
????????
?ャ??ィ? 、???????、?、?ャ? ィ? ッ ョ???
?????。???
?ャ??ィ? ッ ョ?????? 。???、? ? ??? 。 ッ ョ 、?? ? ）
???????、? ? ??。? ッ ョ ー ．????????、??????。? ?
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??? ? ??????? ? ャ ィ 、











??? 。 、「 ャ ィ







??、???? ??、 ??っ ? ?
???、?? ?? 。
?ャ??ィ? 、 ャ ィ?? ?。???? ?、 ャ ィ ?? 。??? ? ャ ィ （ ァ?）? ? ???? 。 ャ ィ ッ ョ 、? ャ??ィ ? 、??? 。 、??? ? 、 ャ ィ ッ ョ????
?????????




??ャ???????????????? ????、 、「?ャ? ィ ??（?????????）」????、???????。???ャ??ィ 、 ? ? ? 。?? 、 ャ ィ ??? 、 、 、 ? （ ）
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?????。（???ャ? ??????????ャ? ィ ? ???????、
????????。
《??》????????ャ ィ ??? ????????????????? ャ ィ
????????????????、????????????。?? ? ???????????????ャ??ィ?????ャ??ィ?? ???????ャ ィ ???ャ ィ ??????? 、 、??ャ ィ
99イギリスのチャリティ制度改革（1）（石村）
◆






?．??、??????????????????????． ? ュ? ー?． ? 、?． ???．??? ????． ?? ???．? ? ?????、?ャ??ィ??ッ?ョ 、 。?? ? 、 ? ャ ?ィ?、?ャ??ィ??????? 。
???っ?、?????
???、?? ? ? ???? ???????。?? 、 ャ ィ 、 。 、 ??、???? ? ? 。 、?? ???。
???、?ャ??ィ??ッ?ョ??、?ャ??ィ????????????????????????????（???っ 、???? ? ? ??????? 。）。?? ? 、 （? ? ー ャ??ィ、 ? ャ??ィ???????。?????ャ? ィ 、?? 、??????? 。 ャ ィ 、 ??? ャ ィ?? 、 。
101イギリスのチャリティ制度改革（1）（石村）
???????、?ャ ィ ャ ィ ? ? 。?ャ ィ ?ッ ョ ??? ??? 、 （ ?）?? ????。???? ー? 、? ? 、 ? 。 、 ー??? ? 。 、 ャ ィ?? ?? ????? 。
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???????『????、????』??、?ャ??ィ?、??????????????????????????????? ?、 ? ? ??????????????????。 、 、?? 。 ャ ィ 、 、 ? 、?? ?????? ? 。??、?ャ? ィ （ ? ?? ? ? ? ? ????? 、? ? ??????っ 。?? 、?????? ?? ）? 、?? 。 ? っ?? （ ? ）?? 、 ? 。?? 、 、 。?? 、 ャ ィ ? 、?? ??????? ャ?? ??? ?ャ ） 。 、 、 ャ ィ?? 。 ャ ィ 、
???????。????っ?、?????????????、（??????????）?????????????? ??????? 。?? ? ?????????????????? ? ャ?? ャ ィ ??? 、 ??? ?。
103イギリスのチャリティ制度改革（1）（石村）
????
????、? ャ ィ ? 。? 、 、?? ? っ 、 、 、??。 、 ャ ィ 、 ．?? 、?? 、 ???????? 。???? 、? 。?? （ っ?）、?ャ??ィ 、 、?? ? 、 ??? ?? ?
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???、?????ャ??ィ???????????????。????、?ャ??ィ??ッ?ョ????????、?? ? ? ，?????????????????? ? 。 ? 、 ??? ャ ィ 、 ? 。 、 ? ??? ???
???〕????????????????????、???????。
?? 、 ? ャ ?ィ?? 、 ? 、 ? 、?? 。 、 、 ャ ィ?、 ?? ????? ?「 （ ）」 、 ャ ィ 、?? ? 、 っ 。?? 、 、 ャ ?ィ 。 ?、?? 、 ャ ィ ッ?ョ? ? ? （ ，?? っ ャ ィ 、 、 ッ ョ?? 。 ッ ョ 、 ャ ィ?? 、 ャ ィ 「 っ 」?? 、 ????????? 。
105イギリスのチャリティ制度改革（1）（石村）
（???ャ??????????????????? ?、 、 ャ??ィ?????????、??????????????????、?????? ?（???） ? 。?? 「 ャ ィ? ?? （ ? ???????）」???、 ???? 。?? 、????? （ ????）??? っ 、?（ 、 、 、 、 、 ） ? 、?? ? 、 。?ャ ィ 、 、（ ） ）（ ）?? ? 、 （ ） （ ）??、 。??、???? 、 ー ー （ ） 。 、 、?? 、 （ ） 、 。（???ャ ? ???????? ．?? 、 、 ?ャ ィ （?? （
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??、????????????????、??????????????????????????????????、 ? 。 、 ャ ィ 、 、?? っ ?????っ?。?? 、? 、 ??????ャ??ィ??????? 。 、 ャ?ィ 、 、 。 、 ? 、 、?? ? 、 。 、???、 ???、? ?????、????????、? ? 。???? 。 ャ 。?? ?????、「? ャ ィ （ ??? ）」 。??????? ャ?? ャ ィ?（ 「 」 「 」） 、 、 ? ャ ィ（? ??? ? ? ャ ） 。〔??????〕??????ャ??ィ???????〔「?ャ??ィ」??「????」???〕【??〜??】
107イギリスのチャリティ制度改革（1）（石村）
????〔?ャ??ィ???〕【??〜???】?? 〔 ャ??ィ ?ッ ョ?〕【??〜 ?】?? 〔 ャ ィ ? 〕【 】?? 〔 ャ ィ 〕【 〜 ?】?? 〔 〜? 】?? 〔 ッ ョ ャ ィ ?〕【???〜???】?? 〔 ャ ィ 〕【 〜?? 】?? 〔 〕【 〜 】?? 〔 〕【 】?? 〔 ャ ィ 〕【 ?〜 】?? 〔 ?ャ??ィ 〕【 〜 ? 】?? 〔??? 〕【 〜? 】?? 〔 〕【 〜???】?? 〔 ?? ?? ??? 〕【 ??〜?? 〔 〕【 〜 】?? 〔 ??〕【 〜 】?? 〔 〕【 〜 ? 】?? 〔 ャ ィ? ッ?ョ 〕【?? 〔 ャ ィ??ッ ョ 〕【 】
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?????????????????
〔?ャ??ィ???〕【????】〔?? ? ?ャ??ィ??? ???〕【????】〔?? ャ ィ ? ? ?? 〕〔??ー ??〕【??? 】〔?? 〕【 】〔?? ? ?〕【 】〔??????〕【? 】〔?? 〕【 】
【?????】
??????、???????、??（???、???（????）、???（?????）?????（↓????????。?? （ 〜 ）??、?ャ ィ ? ? 、?ャ??ィ??ッ ョ? ????????? ャ ?ィ ? ?。?? （ 〜? ） 、 ャ ?ィ?? ? 。?? （ 〜 ） 、 ャ ィ ? ????。?? （ 〜 ） 、 ャ ィ 、 、 ? 。
?????????ャ??ィ????????ャ ィ ッ ョ ?
109イギリスのチャリティ制度改革（1）（石村）
?ャ??ィ??ッ?ョ??????????????、???????ャ??ィ?（??????????、???? ? ?ャ ?ィ（ ） （ ? ? ? ? ?????????????。????????????????????????????????????????? ェー ? 。 ッ ?????? ?? ? ?????（ ??、???????? ッ ョ?? 、 ）、 ? ???。??、??ッ ??、???? ー 、 ? 。?ャ ィ ッ ョ 、 ? 、?? ? ???。「 ? ? ? ? ??? 、 ャ ィ 。 ッ ョ ー?? ?っ?。
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〔????〕?ャ??ィ??ッ?ョ??????ャ??ィ? ? ? ?????????????? ?（ ? ?? ?? ????????????????????? ャ ィ ? っ ???????????????
??ャ??ィ?????????????????、?????? 、 ?ャ ィ ャ? ィ ??????????
111イギリスのチャリティ制度改革（1）（石村）




??ャ????????????????????????????ャ????????????????? ? ?? ??? ??? ? ? ? ?、? ?．???? ?? ? ? ?? ? ??
??ャ????????????????????????????????????????????????ッ?ョ???????????????????????????、??????????????
?????????????? ?、 ャ ィ ?ッ ョ?? ?? 、 ??
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??。??????????????????????、???、「?ャ??ィ???」?????、?????、??（ ） 、 （ ） ??????????????????。 、 ッ ョ??? ? ?、 （ ? ??? ????????? っ 。 、 ッ ョ 、 （ ? ? ）?? 、 ????（??? ） ? ? 、?? ? っ 。（???ャ ???????ャ? ィ ッ ョ 、 、?（ ???
??、?????????????????
〔????〕??ッ?ョ????????????????、??ッ?ョ???????、??、????????????????????????? 、 ? ? ? ? ??? 、 ッ ョ 、 ?? ??? ?????? ??、??????? 、 、 、
113イギリスのチャリティ制度改革（1）（石村）
??????、??、??????????????????????、????????
????????????、?ャ??ィ??????????????????????????????? 、 ? ? ?
??????ャ??ィ??ッ?ョ???????????????、??ッ?ョ??????????????、??、 ? ? ? ? ?????????、???????? ? 、?? ? ?? ?? 。 ?? 、 ャ ィ ッ ョ? ? ?????????、?? っ っ 。 、 ???、 ?、 っ 。 、 、「 ッ ョ? 、 ?（?（? 」 、「 ャ ィ??? 」 ? ?????? ? 。??????ャ ィ ッ ョ? 。（? ? ?）? ???? 、 ? ?っ っ 。??? 、 ? 、 っ 。 、 、????、 ッ?ョ? ?? ? ?? ???????。???、???、???????、??ッ?ョ?????? （? ? ） 。
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（?????????????ャ? ィ ッ ョ??、???????????。????????????ッ?ョ????、????????? 。 ッ?ョ?? 、 、 （ ） っ ???????。?ャ ィ ?、「 ッ?ョ ? 、 ? ? ??????」（??????? ? ??? ? 、 。?? 、 、「 ッ ョ?? 、 」（?ッ ョ ????? ?。?? ? 、 ャ ィ ッ ョ 、?? ????っ?。??、 、 ッ ョ 、? 、 ? 、??、 、 ? ?? 、 （?? 、 、?? 、 ッ ョ?? 、 っ 。 ? 、??。
115イギリスのチャリティ制度改革（1）（石村）
（???????????????? ー ???????ー???????????ャ??ィ??ッ?ョ???????????????? ????。 、 ????、???????????? 、? ??? ????? 。?? 、 ャ ィ ッ ョ 、 ? ? ? ?、 、?? （ ） ? 、 。?? 、 ャ ィ 、 ャ ィ ッ ョ 、?? （ ）。?? 、 ッ ョ ッ ョ? 、?、?? ? っ ??（???????ャ ィ ッ ョ 、 ャ ィ??ヵ? ????（??? ） 。 ッ 、?? 、 ャ ィ 、 ??（ ? ????、??ッ?ョ 、（????? ? ?
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?「?ャ??ィ」、「????」?????
?ャ??ィ???????????、「?ャ??ィ」????????、「????」????????。?ャ ?ィ ?、????、「? ?? ? ?? ????????? ? ） ??? ? っ 。 、 ャ ィ ッ ョ? 、 っ ?、 ????????ー??（ ? ?? ? ） （ ??? ） 、????????????（??
???）????????????????????????、「????」??





?「??????????（?????????????????????「 ? （ ? ）」?「 ?? ?（ ???「 ? （ ???? ???「 ? ? ?????（?? ??????「 ?、 、 ? ???? ）」?「 ? ュ ー （?「 ?、 ? 、 ?? ?（??????????? ??? ??? ?? 「 ??? ??? ）」?「 ? （?「 ? ? 、 、 、 、 （?『﹇ ??? ? ? ??? ? ?? ?? ?? ?? ? ??? ｝ ? ? 『﹇? ??? ?? ? ? ）」?「 ? （ ）」
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?「??????????、??、??????????????????（?????????????????????? ????????? ????????「 （ ???
?????????????「????」???、?????????????「??」?????????????? ? ???????????????。??? 、?「 ??」 、 ?? ? 、 ャ ィ?? ? ??????? 。??、 ?、 「 （?? 、 ャ??ィ?? 、? ? ? 。 、 「? ?? 」?「 」 、 ? ャ ィ?? ? 。「 」 、?? 。 、 ャ? ィ 。??、「 （ ）」 、 ャ ィ?? っ ャ ィ ッ ョ 、「?? ??（??? ????（ ??? ）。
119イギリスのチャリティ制度改革（1）（石村）
（??????????????? （ ????????????????????????????????????????? ????〜 ） 、 〜 ???（???． ?????
。???????????????）?????????、??????????????????、???
?? ? 。 ー ? ? 。?? 、 「 （? ???）」? っ 。 、?? 、 （ ー ? ???? 。 ? 、?。 、「 」 ????? 、（????「?? ??（??。? 、「 」 、 っ 。?、 ? 、 、 。 、?? ? ? ????????? 。?? 、 、 、 、 、?? 。 、 、 。
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?、?????、???????????。??、? ? ?????????（??????????（ ???????
???、???????????????、??





?????????????????）（??「?????」）?、?????????????（↓?????????? ?????? ?? ? ??????? ?? ?????? 。 ?? ャー ??ッ?ョ?ー ?? ? 、 ???? ．??、 ャ ィ 「 ャ ィ」 っ ? （? ）。 、?ャ ィ ッ ョ?? ?? ? 。?? 、 ャ ィ??ッ ョ 「 ? 」 ャ ?ィ 、 、?? ? 、 、 ゥ ????。?? ? 、 ??? ?? ? 。?? 、 、 、 、?? 、?ャ ィ ャ ィ? ?? 。 ャ ィ?? ? っ 、 ャ ィ ッ ョ 。 っ 、?? （ ）、 、?? ? ?????、 。?? 、 ?、???、? ?「 」 、「 」（?? 、 ャ ィ 、 、 、
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???????（???????????????????????????????????????????????? ?っ?。 っ 、 ?ゥ? 、???? （ ?????????
?????????
。?）??????、?????ャ??ィ????「?????」???????ャ??ィ???
???? っ 。 、?ャ ィ 、「? ???」??? 。?? 、 ? ? ? ）」 、 ? 、???? ??? 、 ?? っ 。 、 ゥ ?? 、（? ）??? ?? 、 ??????? っ 。????、? 、 ャ ィ ッ ョ 、 ャー ? ー（?? ?? ） ?? （ ? ） ?） 、?ャー ? ー ャ ィ 。（???????「?? ? （
??????）」?、???????、??
???っ ? 。 、 っ 。?? 、 「 、 」 。「 」 、?? ????。 ? ? 、 （ ） 、?? 、 ャ? ィ 。 ? ュ ー 。 、「 」 、
?????????????????????????????、?????????????。
123イギリスのチャリティ制度改革（1）（石村）
（??? ????「?? ?? （ ? ）」 、??? 、 っ 。 、 っ?????? ??。??????????????? 、 ? ? （??? ィ?? ャ? ィ ?????（ ?? ? ??? ? ?? ） 、 ? 。?? 、 ? ?? ィ?? 、 。 、 、?? ? ?? 。??、 ?、??? ィ ? （ ??
????）?、
?? ? ?（??? ???「?? （???、 っ 。 、
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????????、????????????。??、???????????????、?????????????? ? ?。???、???????（????? ? 〞?? ? 、?? 、 ? 。 、?? ョ 、 。 っ?? ????? 。（??? ??「?? ュ ー （ ??????? ? ???????。??ー 、 、 （ ???? ? っ ???? ー 、 ュ ー 、?? ???????。「? ュ ー 」 、 ??っ? 、 、??? ー ?? ? っ 。?? ー ー ョ ャ ィ （
》???
。）??????、?????????????????????????。?????????????
「??ー （?????、???????????????????????????????ー?????ー????」? 。 ? 、 ?????????????? ャ ィ ? ?「?ュ ?ィ ュ???ー?? ??（? ）」 、 ャ ィ?? ? ? 。 ?、 、?? 、 、 ャ ィ 。
125イギリスのチャリティ制度改革（1）（石村）
（??? ? ?? ?「??、 ? ? 、 ?（???? ?? ?? ? ? ?『? ??? ??? ）」 、 ?っ 。?????。「? （ ）」 ? 、 ャ ィ ッ ョ??? っ ? 、 、 ャ ィ ッ ョ ャ ィ?? っ 。 、 、 、?? （ ） っ?? 、 ャ ィ??。 ャ ィ
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?????。（???? ???????「????? ? ??（ ?????????????????????）」?、?????? っ ? 。 ????? 。 ャ ィ??ッ?ョ??、????、?? ?（ ? ???????? ? ??? ャ ィ 。 ??? ?、 ャ ィ???? 。（?）? 、? 、? 、 、 ?「?? ? ???????、 、 、 、 ? （??????? ??? ｝?? ）」 、 ? っ 。 ????、?? 。 ）」 、 、?? （ ?? ） 、 ? 、?? 、 ? 、 。
127イギリスのチャリティ制度改革（1）（石村）
（?）???????「?? ? （ ?????????????）」?、????????????っ??????????。 、 ?? ? 、 （ ?（? ? ） ??????? ? ????。???? 、「 」??? っ 、 （ ? ） ? 、「 ???」?ャ ィ 。 、 ?、??「???? ? 」 ィ ．?? ? ?? ???? 。?? 、 ャ ィ 、 ? （ ? ）?? 。 ? ????? （?? 、 （ ???） 、 ?ャ ィ???? ?、 （ ?） 、 。?? 、 ????????? ? （ ） （》?? ? 。?? （ ） 、 ? 、?? ャ ィ? ?? 。 、「 ? 」
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???????????????????。???っ?、???????ャ??ィ?????????????。（?）? ???、??、 ? ? ? ?「?? ? 、 ? （ ? ????『﹇ ? ?? ? ?? ? ?『?? ? ? ? ?? ? ?? ? ? ｝ ?「 ? ?﹇?? ﹈「? ???? ???? ? ???? ? ? ? ? ? ???? ャ ィ 。 、 ー 、?? 。 、 、?? 。 、 、「 ュ ?ー ? 」 。?? ???????? っ 。 、 、?。 、 、「 （
??????）」






?? ????? ?。 ??? ??????????、??????????、 ? 、?? ャ ?ィ ?????? （ ??? ? ????、 ??ャ ?ィ ???? ? 。
129イギリスのチャリティ制度改革（1）（石村）
????? ?ャ? ィ 、 ?「 ャ ィ」 ????、? （?? ）?? ?? （「 」??）、 、 ? （ ????? ??? ? ???????? （ ? ? ）。?? 、 「 （ ?（??? ???????、 っ 、 ?? 、 っ?? （ ャ ィ 、 （ ? ）?? 。? 、 、「 （ 」（ ）?? 、 ? ???? 、 ャ ィ （?? ????? （ ）。 、「
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?ー??ャ??ィ??ッ?ョ ?、「?? ? ??? ャ??ィ ??」???。?ャ??ィ??ッ?ョ? ? ?????、?ヵ???




（????????????????????????????ャ? ィ ッ ョ 、 ャ ?ィ?????????、?????????????っ?。??????? 、 ヵ ?????????? 「 ???ャ ィ （ ? ??? ? ?????? ? ???????? 、 ? 、 ャ ィ ッ ョ 、「?? ャ??????? ? ? ?）」?????。 、?ャ ィ ッ ョ 、 、 、?? ? 、 ヵ 。??????????????
「?????????????????ャ??ィ」「?? ????ャ??ィ」「?? ?????? ャ ?ィ」「????ャ ィ」
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（????????????????????????????????? 、 ャ ィ ッ ョ 、 ???????????「?????????????ャ??ィ?? （????? ?????? ）」（ ?「 ????????」 「 」） ??。 、 ャ ィ （ ???????? ? ? 、 （?? ）???、 。〔??????〕?????????????????????????????????????? 、 ????????????????????????? っ 、
????、??????????? ? （ ） 、 ャ ィ（? ????? ???? ? ??? ???（? ） ?? っ っ 。 、 「 」?? ? 、? ? ?? ャ ィ ッ ョ
133イギリスのチャリティ制度改革（1）（石村）
??、?ャ??ィ????????????、????ャ??ィ?????????????????????????、 ッ ョ 「 （??????????????????、? 、 ? ? ? っ?? ?（??） ? 、 ????? っ 「 （ ???? ??????? 。 ? ? ?? っ 。?? ? っ 。 、?? 。 ャ ィ ッ ョ 、 、?? ? 、? 。 、「 （
?????????













????????????????、???????????????????????????????。???、?ャ ィ ッ ョ ? ??? ? 、 っ 。 、?? 「 」 、 「 ? っ ??????、??????????????」?? （ ） 、 っ 、 ッ ョ?? ??????? 。?????????? 、 ャ ィ ッ ョ??、「 ?? ャ ィ ?（?? ???? ????? ???? 」） 。?? 、 ャ ィ ッ ョ 、 ? ??? （ 〜 ）?? 。 、? （ ）? 。
????????????????? 、 ?????????????????????
（????????????????????（??）?、??????????????。
??????????????????? ????? 、 ャ ィ??ッ?ョ??、????????????。???????????? ?? ?ャ??ィ??ッ?ョ??、???「??、 、 ?、?ー ??? 」 、「 ?? （ ? ? ? ?
135イギリスのチャリティ制度改革（1）（石村）
?????? ?? ?? ??? 、 、 ? 。 ャ ィ?? 、 ャ? ィ っ? 、 。?っ 、 。 ? 、?? ? ? 、 ? っ 、 。?? 、 ャ ィ ッ ョ 、?? ????? 。
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?????????????????????????? ??????? 、???ャ??ィ??????????、?????????? 。?? 、 ???? 、 ャ ィ? ? ???????????、?? ?。
（???????????????????????????????????????????（??）?、??????????????。
???????ャ? ィ?? ???? 、 ? っ? 、?、 ャ??ィ?? ? ? ???? 、 、 、 ?? 。?? ? 、 、 ュ ィ ー ャ ィ?? ? 。 、 ャ ィ 、???? ?????。?? っ ャ ィ、 （
??）?????（????）????
?? 、 、 、 ??? ??。




???????ャ ィ? 、?????? ??? ??? 。?ャ ?ィ、? 、? ? 、 ? ー 。「?? ?? ?? ???」 ?、??? ??????????、????? ャ??ィ?????????????????。??、 ャ ィ 、 、 ャ ?ィ ッ ョ 、 ェー??、 ? ャ ィ 、 、
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?????、?????????????。????ャ ィ?ャ ィ? ー??????、 ???????????。??、?ャ??ィ?、?ャ??ィ??? ? ?? ? 、 ? ? 。 ??、????、?? 、 ャ ィ ??????????????????、???? ? ??? っ 、 。?? っ 、?? 、 ? ????? 。?? ャ ィ 、 。
?????（?????）?????? ー ョ ?（??ー ???ー、??ャー???ー、?ー?）???、??、????（? 、 、 ??）?? ? ???
????ー?ョ???????、
?ー???????????????????、?ャ??ィ??ッ?ョ??、????????。????? 、 ー??? ????? ? ? ???????? ??? ????? ?? ??? 、 ー ? ? ??? ????
139イギリスのチャリティ制度改革（1）（石村）
????????????????????????????? ????? 、?ャ??ィ 、 ???????、?? ? ??? ? ? 。
??????????ャ??ィ





???????????? 、????????? ? 。??、???????? 、 ェ 、 、 ???????? ???。?? ? ャ ィ ??? 、?? 。???、 、??、 ャ ィ??????? 。（?????????ャ? ィ ッ ョ 「 ??」 、????） 、 （↓ ．
?ャ??ィ???????????、????（??????????????????????????。
??ャ??ィ???????? ? ? ????ャ??ィ??????、????ャ??ィ?????、??????????????????。
141イギリスのチャリティ制度改革（1）（石村）
?????????ュー???? ????????? ??? ??
（???ャ????????????????????ャ? ィ ?ッ ョ ?、「????」?? ???????。???????、???????、?? ? ャ ?ィ?? ?? ャ??ィ??????? 。????????ャ??ィ???????????




?????????っ???、?ャ??ィ??ッ?ョ??、????????????????、?????????? ?????????? ? 。? ? ? ????????? ? っ?? 、 、???????????。? 、 、 、?? っ? 、 ??? 。 ャ ィ ッ ョ 、 、 、?? ???、??? ? ? ?。?? 、 、 ャ ィ ッ ョ 、 、?? 。 、 、?? ???、?ャ ィ 。???? ャ ィ??ャ ィ?、 っ 。?ャ ?ィ ? 、 ? ャ ィ?? ? 。 ャ ィ 、 っ 、?? ????? ???? 。?? 。 ャ? ィ 、 ??? 、 ャ ィ 、?
?????????、????????????????????????????。?ャ ィ ッ ョ ?、 ?ャ??ィ??????? ??????っ??、?? ? ?????? 。
???
143イギリスのチャリティ制度改革（1）（石村）
??ャ??ィ??????????????????????????（↓????．????????????????????????、????????????????????????????、?????????????。?????????? 〜 、 ???????? ?ャ ィ????????っ?????、??? ャ ィ 、 ャ ?ィ 、 ????????、? ? ??????、?????????????????????、 ? ? 、
?????
????????、??????????、?? 「 ??ィ??????? 、 ?、 ャ ィ??ッ?ョ?? ????。?? ? ャ ィ ? ー 。? ー??? ? 、
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?ャ??ィ（?????????????????（? ? ????? 〜 ????）。
?????ャ??ィ（???????）?????????
???? ???、?ャ? ィ ?ッ ョ 、?ャ??ィ??? ?????（??????）。??????、????? ? 、 ? 。 、 ャ ィ 、 ?ャ ィ ッ?ョ?? 、 ャ ィ ? ャ ィ ? ????、????? 。?? ?、?? ? ???
?????????
?。 ?? ? ? ? ????? ）??、? 。 ャ?? ? ? ?、 ? ? 。（?????????ャ? ィ? ッ ョ （ ） 、 、 （ ー?? ? ? ）、 （ 、 ） （ ）、??、 ?（? ） （ 、 （?? 、 。 、 ャ ィ ッ ョ
?????、?????、???????、???????????、?????????????????（????? ）。? 、 ? ? 、 ? ?（? ）。 ??、??ッ?ョ???????? 、 。 、??? 、 、 （ ）。 、 っ??、 ???? （? 、 ャ ィ ッ ョ ー （ ??）??．??? ?? ?? ?? （? ?? ）? ?? ?? ?? ?
145イギリスのチャリティ制度改革（1）（石村）
（????? ャ ィ ? ??? ??? ? ? ャ ? 」 （ ）。






???????????????????????????ャ??ィ?…ーーー、．??，．?．???????????（??????????ャ??ィ??ッ?ョ???????????? ?? 、 ャ? ィ? ッ ョ? ?? ? ?? ? ャ? ィ? ャ ィ ッ ョ 、?? ?? ? ? ? 、 ャ? ィ ッ ョ? ? ? ャ? ィ
（??????????????ャ? ィ ????? （ ）?、?ャ??ィ?????????????????、?ャ??ィ??ッ?ョ?? ? ? ?（? ? ）。 ??? 、 ??? ?????（??????? ャ ??? ?? 、 （ ）? ?? ャ??ィ（ ??? ???ャ ）。 、?? っ 、 。 ? 、 ? 、 ャ ィ 、（?。????????????????????????????????? （ ? ） ???
??、?ャ??ィ??ッ?ョ?????????????。?? ? ? ????、? ?????????ャ??ィ?、???????????? っ 。 ?、? ???っ??、?????ャ? ィ 、?ャ ?ィ? ッ ョ?? ?????? ? 。
147イギリスのチャリティ制度改革（1）（石村）
（???????? ャ ィ 、 。 、 、??ャ ィ ? 。 ? 、 ャ ィ?? っ ャ ィ ? （?? ?? ?? ャ ? ?? ?（???????? ャ ィ っ 。?? 、?? 、 ャ ィ ャ??ィ ッ ョ ???? 。?? 、 ィ 、 、 ? 、?? ????（ ）。
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（??????ャ?????????????????? ????????? ??????、?ャ??ィ???????????????? 、 ャ ィ 。 っ 、? ? ? ャ ィ?? 、 ャ ィ 、 、?? ??? 、 ?????????。??? ャ ??? ?ャ ィ（ ???? ャ ?????? 、 ャ ィ ッ ョ ャ ィ 。 、??ャ ィ?? ??? ? ? （ ↓?。。。）?? ? ?
。?）????????????????
?? ? （ ??? （ ???）、 ???（ ? ） ? 。 ??? ャ?ィ 、 （ ）。?? ? ? ィ ?。 、?? ??っ?? 。
（???????ャ??????????????? 、 ????????（? ???）??ャ??ィ????????????????????? 『??? 、 （ ??? ? ? ? ?????? ）?。 、 、 ャ ィ（?? ? ???? 。
149イギリスのチャリティ制度改革（1）（石村）
??????ャ??ィ??????、?ャ??ィ???????????????。??ャ ィ ッ ョ? 、 ?ャ? ィ? ??。?? ? ャ ィ 、 ャ ィ ッ?ョ??????????。
?????????、?? ? 。 ? 、 ャ ィ っ 、?? ャ ィ?? ? 。?っ?? ） ?。? 、 ャ ィ ャ?ィ 、 ャ ?ィ????? ? 「 （ ? ??? ? 。 、 ャ ィ ッ ョ ャ ィ?? 。 、 、?? （ ???? ? ） 、 。
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（???????ャ????????????ャ?????? ャ? ィ（ ）??っ??ャ??ィ?、???????????????、?ャ??ィ ッ ョ ? ???????? ? ????。? 、 、 ャ ィ ?ッ?ョ ????? 。?? ? っ 、 ャ ィ ャ ィ 、 ャ ィ?? 。 ??っ 、 、 ャ ィ 、 ャ ィ ッ ョ?? 。 、 、?? 、 ャ ィ 、 ャ ィ ッ ョ?????。???? ?? ャ ィ??? ャ ィ 。 っ?? 、 。 ャ ィ ??? （ ??）。
〔????〕??????????????????????????????ァ??????ァ???? ァ ァ （???? ? ? ??）、???、 ???? ャー? ?ッ?ョ ー ャー???ッ?ョ?ー????????????? ???? ? ? ? ?? ??ッ 、 ッ ? ッ 、 ー ? ?ッ?【 ??、 ? ? ? ャ ィ】、??? （ ? ）???? ??? ??? ? ?
（???????????〔???〕???）、???????ェー ? ? ??
151イギリスのチャリティ制度改革（1）（石村）
?っ??、????????ャ??ィ??????????????、???????????????????。?? ? 、? 、 ?????????????? ? 、 ャ ィ（?? ??? ??????、 ャ ィ 、 、 ?????????????、?ャ??ィ ッ?ョ ? ? ????? （ ? ）。??、? ャ ィ（ ? ? ??? （ ）。 っ 、 、?ャ ィ ? ???? ? 。
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????????????????? ??? ??? ??。「???????????????????、?????ー??（? ? ? ?? ?????????????????????????????????? 」 。 、 ? ??? 、 ?? 〔 〕 、 、??ッ ） ? ??? 、 、???? ? ? 。 （???? 、 。 、 ャー ッ ョ ー〔? 〕 （??????? ） ャー ッ ョ ー 、???。 （ ） 、 っ?? ? ????。?? 、 。?? 。 ? 、 ー ? （ ??? っ 。 、 、 ッ 、?、 ????? （ 〜 ． ） 。 、 、?? ?っ ?っ? 。
〔????????????????????
153イギリスのチャリティ制度改革（1）（石村）
????????????????????????????????????????????????????） ???? （ ???? ） ?????? ?? ???? （ ??? ???? ????
??
????????
????、 ?、? ??、 （ ?????、? ? 、 ???? ?? 。（??、 ? 、 、 、 、??? ? ? ? ）?? 、 （ ）、 ャー 、、、ッ ョ ー、?????? （ ） 、（?? ?）
??????ー????????????????。??????????、?ャー???ッ?ョ?ー???????? ? ????っ???。 、 、 ???、???? ? ? ? 。?? ???．??ー???、???? ??? ?。??? 、 、 ? （ ? ? ） （ ? ????? ??? 、 ??? ? ?。
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???????????????ャ??ィ??????、?????????????????????ャー???ッ?ョ ー ャー ??ッ?ョ?ー?? ?、 ????ァ??? ?ァ（? ? 〔 〕 ?） 、 ャ ィ 。 、 ???? 、 ャ ィ? ッ?ョ???????????????? っ 。??、 ??? 、 ? ? ， （（? ） 、??? ?????? 。 ャ??? 、 、 （?? ャ ィ ャ ィ??ッ?ョ?? ? 、? （?? ?? 。（??? ?ャ??? ャ??? ャ ィ 、 ャ ィ ッ ョ ? ? 。 、?、 ャ ィ?? ? ??? ???。
155イギリスのチャリティ制度改革（1）（石村）
??????ャ????? ?ャ? ィ（ ????）??、?ャ??ィ??ッ?ョ??????????ャ??ィ????、?ャ ィ? ッ ョ ???? ??????????（? ? ? ）。 っ?、 ャ ?ィ???? ? ??? 。?ャ ィ? 、 ? ? ? っ 、 ??? ? ャ ィ っ っ 。 ー （ ? ? ???????? ）、 ? ャ ?ィ（ ） 。 ? ー?? ャ ィ ? 、 ? ? ? っ ー ?。?? 、 ャ ィ ャ ィ ッ ョ?? 、 ? ? 。?? 、 ? ィ っ 、?? 、 ャ ィ ッ ョ ??? 、 ?、 っ?? 。 、 ? 、?、 ??????????
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??ャ??ィ??ッ?ョ?????????
?????、?ャ??ィ??????????????????、?????????????????。?????、 ャ ィ? ??????????ャ ィ ッ ョ ? ?????。?? ? ?、 ? ? ?????ャ? ????? 『 ???、 ? （ ）』? ? 、 ??? 、 、 ャ ィ??ッ ョ ??? 、「?? っ 、 ? 、 ャ ィ ッ ョ?? っ 、 ? 」 。?ャ ィ ッ ョ ? 、? 。 、 ッ ョ ー?? ? ） 。 ー?? ???、??? （ ? ） 。 ?ッ?ョ 「 ャ ）」、 「（? ???? ）」???? 。???、 、 （ ）、??? 、 ャ ィ （?、 。 、?、 ?????? 。








???????ャ ?ィ 、?ャ??ィ??ッ?ョ???????????????????????????っ???、??ッ?ョ ?? 、 ?? ? ???????????（?????????? ? ??? 。 、?ャ ィ ッ ョ 、「 」 、?? ? 。 、? ? ー （ ??? ???? ー? ?（
???????）????????????????。
??? ??ャ ?ィ ッ?ョ ??ー （ ） 、?ッ ョ? ?? ?「 ）」?? ?。? 、?ャ ィ ッ ョ ? ? ? 、?? （?? 、 。 っ 、 ?? ?? 。?? 、 ?? 、 ッ ョ 。 ッ ョ?? 、 、 、 っ っ?? 、 ッ ョ 。 ッ ョ ー?? 、 ?、? 。
159イギリスのチャリティ制度改革（1）（石村）
??????????ャ ?ィ ッ?ョ? 、??????????、?????????????????????????????? ? ?? 。 ? ? 、 ャ??ィ??ッ?ョ????????? 、?? 。 、 ?、 ? ? ッ?ョ????? 、 。 、 ? 、 。?? ? ??? ? ????。 、 、 、?? 。 、?? ??????ャ ???? ?? 、 ャ ィ ッ ョ?? ? ? 、?、 ? 、 、 っ 。 、 ッ ョ?? ? っ 。?? ? ?? 、 ?????? 「 ャ ィ ? ??????? （ ?、 ? ? 、 ）?ャ ィ ャ ィ ?ッ ョ ?（ ? ）
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????????????っ???、???????????????????????。??????????? ?????? ? ? ??????? ????????? ???? 。 、? ?? （ ? ?）????（ ）? 。 、 ャ ィ ??? 。 、 （ ?????? ? ??? （???? ） 。?ャ ィ 、 ? （ ???）。? 、???? 。?? ?、 ??? ャ ィ ? （ ↓
。）?、
?? ? 。（??????ャ? ィ 、 ャ ?ィ ? ャ ィ ッ ョ?? ? ?? 。?? ? 、 、 、 ???（ ?????? ） （ ??? 、 。
〔???????ャ??????????????????
???????ャ??ィ?????????、???????????ャ ィ ? ???ャ ィ???? ?、 ???????．???????
161イギリスのチャリティ制度改革（1）（石村）




??ィ??ッ?ョ?????????????、?????????????（???????????ャ 、?????????? ャ ィ ? 、 ????????、?? ? ? ???????? 。 ??、??? ? ? 、 、 ャ ィ?? ??。?? 、 っ ?、????（ 、 っ ャ ィ ???? 、 ャ?ィ ッ ョ 。 、 ??、?? ? 、 っ 、 （?? ???。（????ャ? ィ? ? ? 。 っ 、?? ? ?? 。 ャ ィ ャ ィ ッ ョ 。??、 ャ ィ 、 、 ッ?ョ ? ????? 。?? ? 、 。 、 、?? 、 ? ?? ? 。
?ャ??ィ????????????、????、??????????????????????????????? ?。 ? 、 ????????????????。 、 、?? 、 ャ ィ ッ ョ ???? 、?? ? ???。? 、 、 ャ ィ 「（? ??、?? ???? ? ??
163イギリスのチャリティ制度改革（1）（石村）
???? ??ャ ィ??? ???? っ 、 ? 、 ．＝ ??? ? ?? 。 、 、 ? （ ??? 、 ャ ィ ッ ョ 、 。?? 、 。 ャ ィ ッ ョ?? 、 っ??????。（??（??
????（??ー???????????????????↓??????????????????????????、?????? ????。????????）?、????【???????（
???????????
（? ? ? ? ??????? ャ? ィ 、 、 ェー 、?? ッ 、 ??? ??
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（??（??
??????????。???????、??????????、????????????????????????????????? （ ）??ッ?????ャ? ィ ?、 ??????????? ．??? ? 。??、 ? ?ャ??ィ（ ） （ ?????????
。）????????????????????????。??????????、???????????????????????
??ャ ィ ?ッ ョ 、 。 ???、 、??? 、 ェー?? ?ャ ィ ? ?。?? 、 ??????、 ? ?ャ??ィ ッ ョ 。 ャ ィ ? 、 ー ??? 、 、 ＝ （
。????????
??? 、 ? （ ） 。 、 （ ） 、??? ? 。 、??? 、 ? 。 ? 、 ? 、 、??? ?、 、??? 、 ? ? 。?? 、 ッ 、「 ャ ィ （ ッ ） （ ? ?（? ?） ）」 、 、「 ャ ィ（ ） （ （ ）
。）」?、???
??? 。 っ? 、 ????? 。 、 っ 、?ー? ? 。（ 、??? 。 ャ ィ （ 『 ??? 、 ャ ィ （
。?）【??】、??????ャ??ィ?（?????????????????
??ィ （ ? ャ ） 。 ャ ィ??? （ 。） 、 ） ー ー（↓????? ?? ? ? ?? ?? ? ? ?
????????????????????????????????
?ー ） 、 〕 、
165イギリスのチャリティ制度改革（1）（石村）
（??（??（??（??（??








??????????????????????????????????????????????????????????????、??????????????????? 、 、 （ ） ????? （ ? ） 、 、 ????????????? （??? 。 、 、?? ャ ィ 。 、 ャ ィ ??、 っ???? っ?? 。?
。?（???????????????????????????????






??? ? 、 『 』（ 、 ）? 。 、?? 、 、 ? 、 。?? ?
。）????、
?? ? ? ?????
????????????????
?? ? ? ? ? ??? ??? ? ? 【 ??????
???????








??????????????（????????????????????????????????????????????? 」 ） 、????? ????? （ ????? ????? ?〔? ?? ? ? ?? ????????? （ ）〔?? 〕 （ ??? 。 ） （ ）〔??〕 （ ） ???、 ．??っ 、 ） （ ） 、 ．（? ???? ? ）??? 。 、（???? ? ????? （ ） ? ?? ? （ ）」（ （ ?》????、 、 （ ） 。 、?、 〔 。
。．、????????????
。。。???




??、???????????????????????、???ャ??ィ????、??????????????????。??、??????????????、????????????????????????????????????、??????????? 。 ? 。?? …??????????????????????? ?? ??????????? ???
???????????????
?? ?? ???? ???? 『?? ??? ? 、 ャ 【 ?） 、???? 。?? ? 》 ? …???? ??? ?? ? 。
。?。
。??
?? （ ） 。 、 。??? 、 （ ? ??（??（ ? ｛??? ?。 、 ー 、 、 （????? ? （ ） 、 （???っ 。 、 、 、 ッ 、 ェー （??? ）、 、 （ ） 、 。?? ? 、 ??、 ? 、 （??、 。 、 、 、?? ??? 、 ? ????? 。 ????? ?? （ ? 、
169イギリスのチャリティ制度改革（1）（石村）




??? ） 。? 。??。 。 ㌔? ＝
。????（??????。。?
（?） （ ???? ? （ ） ? 、???、 ? ? 、??（?） ? ? 、 、?? ＝
。?。??。??????????????【????????????????????????????????




?????????????、???ャ??ィ??????、????????????????????????ッ????。??????? ????????? 、 ??、???????????????????????????????? っ??。? 、 、 ???? 、 、??? ? ? 。 ? ? （ ） 、 、 ???? っ ? ー 。??? ャ ?ィ （ ） 、 、 （?。?? 、 （ ） ? ? 。?? ? 、 ャ ィ 、??? ， 。 、 、 ャ??， （
????????????????
?? ? （ 。。 ? ? 。? 。 。。
。??↓?↓??????????
?? ? ? ?
。????????????????。??。?）??????????????????????
。??????
?? ? 、 、
???。。?）??ー??、????????
（? ? 。。 ） ー ?????? っ ? 。 ?、 、??? っ 。 、 、 、???? 、 ? 。??（ ? 》 。 ↓ ）??? ?? ?? ? ??? ? ? ?? ? ? ? ????????? ?? ）??、 ャ ィ ッ ョ 、 （ ャ ィ??? 。 、 、??? 、 、 ャ ィ 。??
???????????????????????。????????????????、????






????、?????? ? ???????????????????????????????????????????????????? ???? ???? ???? （??? ?????? 。?? ?ャ??ィ 、 ??????? 。 、 、 ャ ィ （ ????〜 ）? （ ）?? ? ? 。 ?? ? ?? ??? ｛ 。 ? ?
。）???????『?????????????????????????????





??? ? 。?? っ ャ ィ ッ ョ ー ?
?????????????????????、?????










???、 ? 、 ?? 、 ??? ??ャ ィ ? ?????。???? ? ? 、 、?? 、??? ェー 、???ッ????、???????? ? ? 。?? ? 、 ? ? ? ? 。 、 、．．? ? ????? ? ???、．． 、． 「 」 ??、 「 」 、 ??? ? 。「? ? 」『 』（? ） ?。??? ャ? ィ 。 、 ?㌍ ?? ???? 、 ?? ↓ ?
??????????。?
?? 、 ? 。??? ＝ ? ↓ ? 』。。。
。???????????????????????





????。???、???????????????????????、????????????????????。??、??????、???????????????????????????。???????、??????????????。???、???????? 、 、 ? ? 。 、 、?? ? ? 。 ＝ ．﹈『???
???????????????????????????????」???????????????????????







?? ????? ? 。?? 、?? ? ? …?? ? ? ? 。
。。。???。??
。?。?」????????????????????????













｝?? ? ? ???』? ?? ﹈ ﹈《
???」?? ?? ?」 ?? ?? ?? 」 ?? ??? ??
『??? ? ? ﹇? ??? ﹇




????????????????????????????????。?????「??? 」?? 、 ?? 、「?? ? 」 ????。???、????????????????????、 、 ? 、 、 ? ? ? ???。??????、「?????????、 ? 、「 ?」 ? 。 ? ? ????????? ? ??? 。， ?? 、 、 ? ? 、??? 。 、 ? ?? 、 ? 。?? 、 。?? 、 「 ? 」 。「? 」??? 。? 、 、 ? 、 ?? 、??? 。 、 。 ? 、 ．??? ? 。 ? ? 、「 （?? ）」 。 ??? 、? （ ??? ? 。 、 （??? （ ???? っ 。 、 ? ? 。 、 、?? ? 、 。??? 、 。?? 、 、 ー ャー ィ ー?? ? っ?? ? ? ? 。 ）?? ョ ? ?
。??????
?? ?＝ ? ? （ 。 。 ）??? ? 、 ッ （
??????????）、?ェー??（???????????）、???????
（? ） 。 、 ? ????。 ? ? 。
175イギリスのチャリティ制度改革（1）（石村）
8685（???919089881009998979695949392101 ????、?????????????????、????????????（??????????????）??????。????、?????、????? ? ? 、 ッ ー?ョ?????????? 、 ッ っ 。 、 、 、 ? ???、 ? 。 、 っ 、 「 」 、??? 、 っ 。??? 、 ??
???????????????）????
?????????????




????? ??? 。 、 っ 「 ?? ??????????? 、 ）」 「 ?????ー． ???。 ?????? ? ? ??????? ???? ?? ?? ?? ??? ?
?????????。?。??? ?。???? ??????? ?????? ? ?? ?? ?? ?? 」 ??
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?????????????????????????????????????? ???? ?????? … ?? ??? ????? ??、 ャ ィ ?（ ? ﹈ ???? ???????????
。?。。。。。????
。。。??、
?? ??? 「? （ ? ?????? 。。
。。。???。??
。。。???
??、「 （ ）」 。?? ??? ? 。 。。 。 ? ?。。。 。?
。??
?? ャ ィ ） 〔↓ ??
。??。。（?????????????????






??? （ ） 、? 。 っ 、?。
?????? ?? ? ? 』。? ?????????????????????????????????
。
?? ??? ? ???
。??????????。???????????????????????????????
?? 。 ? ?? 。???????? 。?? ?????? ?? 。。。
。。??」???。??」????????????
?? ??? 」 。。?。? 」?? ｝ ?
。。?????。????? ? 。
?????????????? ? ?? ? 。 。 。
177イギリスのチャリティ制度改革（1）（石村）
1201191181211281271261251 4123122129130132131




????????。 。。 ﹈ ? ??? 『 ?? （ ）》 ???? 、 、 ェ ?、 ッ ? 、 。?? ?? ? ? ? ???? 〔 ー ョ ャ ィ、 ー 〕 ー ョ ャ ィ??? ? 。
????????????。 ↓『 ?｛ ???????? ??????
????? ? ???、 ャ ィ（?? ? ? 。?? ? 。 ? （ ）





?? ???????「 ? ）?? ） 『???? ? ﹈??? ? ?? ?? ?? ??
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?? 、「 」 、 ャ ィ ッ ョ??。?? 、?ャ ィ ッ ョ 、「 （??、 、 ャ ィ （ ） 、 ャ ィ ッ ョ??? ? （? ） 。?? ?、 『 、 （ 》 ）』 、???? ? 、 っ 。 、 ???????? ?ャ ィ （ ）、 ャ ィ ッ ョ （??? ? ? ャ ィ （?）。?? 、 、? ）??、?? 、 ? っ 。
179イギリスのチャリティ制度改革（1）（石村）
150149151152153154
?ャ??ィ???????????、?ャ??ィ??ッ?ョ???????????????（??）???????っ???。???????????????????????????? 『 、 ?』 ? 、 ? ?????? ? っ （ ， ）??、??????????ャ??ィ???????????（ ???? ）? っ 。 （ ） 、 ? ? ．?? 、 『 ャ ィ （ ? ? ? ? ）』?? ? ? ???? ???? ? ー 。 、 、??? ー? 、 、 。?? ? 、 ー 、 ー??? ? 。??? 、 ャ ィ 、 。?、 、 （?? ? 。??? 、???、 ? 、??? ? 。 ッ （ ） 、??? 、 ゥ 、 （??
????????????????????、??????、?????????????（↓??????????????
。??????





?? ? ? ? ? ャ??ィ???（?ャ??ィ???????????、?????????????）。???? ??? ?? 。。。
。?。???。?????????????????????????????????????
｝???? ?ヵ ?? ? ?﹈「??」﹇﹈????????????????????）?????『??????? … ???? 。 、 、 ??????? ?????っ???。?? ? ? 『??? 、 、 （ ??? 。?? 。 、 ????????? ? 。 ? ????? ? ?
（???????）
